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BOLETIN O F I C I A I S 
DE 
l3V Í^ L 
DE L A 
Provincia de Soria 
Subasta para el día 29 de Febrero de 1908 
MINISTÍÜCION DE lUCIEM) 
DE LA 
E n y i r t u d de l o acordado p o r e l segor D e l g a -
do de H a c i e n d a , y en c u m p l i m i e n t o de las leyes 
de 1.° de M a y o de 185&, 11 de J u l i o de 1856 é 
I n s t r u c c i o n e s v i g e n t e s , Be sacan á p ú b l i c a subas-
t a las fincas que á c o n t i n u a c i ó n se expresan . 
IfemcUe para el día 29 de Febrero de 1908, alas 
do§§-:en.nwiQ,de su n^añana, en el Juzgado de esta. 
cMpitfíl y en ¿1 de los partidas judiciales, ante las se-
ñores Jueces de primera instancia y Escrihams que 
correspondan. 
i 
Partido de Agreda 
AGREDA 
B i e r i e e J <&.%L Qlexo-
Menor c u a n t í a . 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 2.936 del inventario.—'Un censo 
de 41 pesetas .25 cént imos de rédi to anual, 
procedente del Convento de Religiosas Agas-
tinas de Agreda, cuyo censatario es don 
Pedro Mena del Rey . 
O A P I T A L I Z A O I O N 
Rédi to anual 41 pesetas 25 cén t imos , que 
capitalizadas al 6 por 100 á pagar en cinco 
plazos asciende á 687 pesetas 50 cént imos y 
al 9 por 100 á pagar al contado 458 pesetas 
33 cént imos, cuyas cantidades sirven de tipo 
para la subasta. 
Importa el 20 por 100 á plazos 137 pese-
tas 50 cén t imos . 
Idem el "20 por 100 al contado, 91 pesetas 
67 cén t imos . 
AGREDA 
IBispaes d.el Olere 
Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 2.946 del inventar io .—Un can-
so de 4 pesetas 3 cént imos de rédi to anual, 
procedente del Convento de la Concepción 
de Agreda, cuyo censatario es Patricio 
Vela, vecino de Agreda, 
B O L E T I N O F I C I A L D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
C A P I T A L I Z A C I O N 
R é d i t o anual 4 pesetas 3 cén t imos , que 
capitalizadas al 10 por 100 á pagar al con-
tado asciende á 40 pesetas 30 cén t imos , cuya 
cantidad s^rve de tipo para la subasta. 
Importa- el 20 por 100, 8 pesetas 6 cén-
timos. 
A G R E D A 
IBienes d.el Olero. 
Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
Número 2.947 del i nven ta r io .—Un censo 
de una peseta 54 cén t imos de rédi to anual, 
procedente del Convento de la Concepción 
de Agreda, cuyo censatario es Prudencia 
H e r n á n d e z . 
C A P I T A L I Z A C I O N 
R é d i t o anual una peseta 54 cént imos, que 
capitalizadas al 10 por 100 á pagar al con-
tado asciende á 15 pesetas 40 cént imos , cuya 
cantidad sirve de t ipo para la subasta. 
Importa el 20 por 100, 3 pesetas 8 c é n -
t imos. 
ALDBHUELA DE AGREDA 
IBiezies del Olero. 
Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 2.619 del inventar io .—'Un censo 
de una peseta 5 cént imos de rédi to anual, 
procedente del Curato de Aldehuela de 
Agreda, cuyo censatario es Ensebio R o d r i -
go, vecino de Vozmediano. 
C A P I T A L I Z A C I O N 
Réd i to anual una peseta 5 cén t imos , que 
capitalizadas al 10 por 100 á pagar al conta-
do, asciende á 10 pesetas 50 cént imos , cuya 
cantidad sirve de t ipo para la subasta. 
Importa el 20 por 1 0 0 / 2 pesetas 10 cén-
timos. 
ALDEHÜELA DE AGREDA 
IBien.es del Olero. 
'Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 2.623 del i nven ta r io .—Un censo 
de una peseta 5 cént imos de réd i to anual, pro-
cedente del Curato de Aldehuela de Agreda, 
cuyo censatario es Faustino Domínguez , 
vecino del mismo, 
C A P I T A L I Z A C I O N 
R é d i t o anual una peseta 5 cén t imos , 
que capitalizadas al 10 por 100 á pagar al 
contado, asciende á 10 pesetas 50 céntimos^ 
cuya cantidad sirve de tipo para lasu basta. 
Importa el 20 por 100, 2 pesetas 10 c é n -
timos. 
ALDEHUELA DE AGREDA 
3Bie23.es del Olero. 
Menor cuantía. 
P R t M E R A S U B A S T A 
Número 2.621 del inventario. — U n cen-
so de una peseta 5 cént imos de rédi to anual, 
procedente del Curato de Aldehuela de 
Agreda, cuyo censatario es Nicasio Boni l la , 
vecino del mismo. 
C A P I T A L I Z A C I O N 
Réd i to anual una peseta 5 cén t imos , que 
capitalizadas al 10 por 100 á pagar al con-
tado, asciende á 10 pesetas 50 cént imos , 
cuya cantidad sirve de tipo para la subasta. 
Importa el 20 por 100, 2 pesetas 10 cén -
t imo. 
Soria 27 de Enero de 1908. 
El Admor. de Hacienda, 
Antonio Carrillo de Albornoz. 
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D I C I O N E S 
generales que se insertan en este periódico 
oficial, s egún dispone el ar t ículo 37 de la 
Inst rucción de 15 de Septiembre de 1903. 
1. * p u e d e n ser l ic ibadores y a d q u i r i r los b i e -
nes inronebles y derechos reales que e l Es tado 
enajena en subasta p ú b l i c a tod®s los e s p a ñ o l e s á 
q u i e n ©1 C ó d i g o c i v i l a u t o r i z a para ob l iga r se , sal-
v o lo p recep tuado en laa condic iones s iguientes : 
2. * L o s empleados p ú b l i c o s no p o d r á n a d q u i -
r i r po r c o m p r a los bienes d e l Es t ado de c u y a ad-
m i n i s t r a c i ó n es tuviesen encargados, y l o m i s m o 
los jueces y pe r i t o s que i n t e r v i n i e s e n en l a r e n -
ta, s iendo n u l o e l r ema te B© celebre á f avo r 
d© unos y o t ros . 
3. * N o pueden ser l i c i t a d o r e s los que sean 
deudores á l a Hac ienda como segundos c e n t r i b u -
yen tes ó por con t ra tos ú obl igac iones en f a v o r d e l 
Es tado , m i e n t r a s no ac red i t en ha l la r se so lven t é i s 
de sus compromisos , c o n c e p t u á n d o s e en este caso 
á los compradores declarados en q u i e b r a . 
4. a Pa ra t o m a r pa r t e en c u a í q u i e r s u b a s t a de 
propiedades d e l Es tado ó por e l Es tado enajena-
bles, es indispensable cons ignar an te e l J u e z que 
l a pres ida ó ac red i t a r que se ha deposi tado p r e v i a -
men te en l a dependencia p ú b l i c a que cor responda , 
e l 20 p o r 100 de la c a n t i d a d que s i r v a de t i p o para 
l a ven t a . 
I n m e d i a t a m e n t e que t e r m i n e e l acto de la s u -
basta, e l J aez d i s p o n d r á que se d e v u e l v a n los de-
p ó s i t o s ó loa resguardos que los a c r e d i t e n , reser-
vando ú n i c a m e n t e e l d e l m e j o r pos to r . 
L a D i r e c c c i ó n g e n e r a l de Cenj i r ibuc iones , I m -
puestos y Rentas , l u e g o que conozca e l r e su l t ado 
de las subastas d o b l e s j ó t r i p l e s , a c o r d a r á i g u a l a l 
d e v o l u c i ó n respecto á los l i c i t ado re s que no h u -
b ie ren hecho l a p r o p o s i c i ó n m á s venta josa . 
6.* L a c a n t i d a d deposi tada p r e v i a m e n t e , uaa 
vez adjudicada l a finca ó censo, i n g r e s a r á en e l 
Tesoro , comple t ando e l c o m p r a d o r l o que f a l t e 
para e l pago d e l p r i m e r p lazo . 
S i d i cho pago no se c o m p l e t a en e l t é r m i n o 
de i n s t r u c c i ó n , se s u b a s t a r á de nuevo la finca ó 
censo, quedando á beneficio d e l Tesoro la c a n t i -
dad depositada, s in que e l r e m a t a n t e conserve so-
b r e e l l a derecho a l g u n o . 
L a c a n t i d a d expresada no se d e v o l v e r á sino en 
e l caso de anu la rse l a sub sta ó l a r e n t a p o r cau-
sas ajenas en u n t o d o á l a v o l u n t a d d e l c o m -
p r a d o r . 
6.* L o s compradores no c o n t r a e n o t r a r e spen -
sab i l idad por f a l t a de pago d e l p r i m e r plazo que 
la de perder e l d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o para t o m a r 
pa r t e en l a subasta. E n este caso, los bienes deben 
sacarse i n m e d i a t a m e n t e o t r a vez á subasta como 
si a q u é l l a no hubiese t e n i d o efecto. 
S i n emba rgo , los compradores que de j a r en de 
satisfacer o p o r t u n a m e n t e aquel plazo p o d r á n pa-
ga r l e hasta antes de comenzar l a c e l e b r a c i ó n de la 
nueva subasta, pero con p é r d i d a de d i c h o d e p ó s i -
t o y abonando los gastos d e l nuevo exped ien te . 
Se a d m i t i r á n las pos turas de todas las pe r sona l 
capaces p a í a l i c i t a r , s i empre que a q u é l l a s c u b r a n 
©1 t i p o de la r e n t a , quedando eb l i gado e l que r e -
su l t e m e j o r pos tor á firmar e l acta de la subasta. 
8. a L o s jueces de p r i m e r a i n s t a n c i a dec la ra -
r á n q u i é n es e l m e j o r pos to r en cada subasta, y l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de Oon t r i buc ioaes , I m p u e s t o s y 
Rentas a d j u d i c a r á l a finca ó eenso a l que r e s u l t e 
m e j o r r ema tan te , quedando c o n la a d j u d i c a c i ó n 
perfeccionado e l c o n t r a t o , á no ser que e x i s t a 
m o t i v o para no ap roba r las subastas, en e u y o caso 
d i c h o c e n t r o d i r e c t i v o r e s o l v e r á ó p r o p o n d r á a l 
M i n i s t e r i o l o que crea m á s p roceden te , s e g ú n las 
c i r cuns t anc ia s . 
9. a Las ventas se e f e c t u a r á n á paga r en m e -
t á l i c o y en c inco plazos de á 20 por 100 cada u n o . 
E l p r i m e r plazo se s a t i s f a r á d e n t r o de los q u i n c e 
d í a s s igu ien tes a l de haberse no t i f i cado a l c o m p r a -
dor la a d j u d i c a c i ó n y los c u a t r o res tantes en i g u a l 
d í a que e l p r i m e r o de los c u a t r o a ñ o s s igu ien te s ó 
sea con i n t e r v a l o de u n a ñ o . 
10 a L a s ventas de los edif icios p ú b l i c o s á que 
se ref iere l a L e y de 2 1 de D i c i e m b r e de 1876, se 
hacen á pagar en m e t á l i c o y en t res plazos y dos 
a ñ o s . E l p r i m e r plazo se s a t i s f a r á a l contado en 
los qu ince d í a s i n m e d i a t o s á l a n o t i f i c a c i ó n de l a 
a d j u d i c a c i ó n , y s e r á d e l 20 p o r 100 d e l p r e c i o . E l 
segundo y t e rce ro s e r á n d e l 40 p o r 100 cada uno 
p a g á n d o s e a l a ñ o y á los dos a ñ o s de haberse rea-
l i zado la v e n t a . 
11 a L o s compradores e s t á n ob l igados á o t o r -
ga r p a g a r é s á f avo r d e l Es t i l d o p o r los plazos su-
cesivos a l p r i m e r o . 
12.a L o s bienes i n m u e b l e s y derechos reales 
vend idos por e l Es tado quedan especia lmente h i -
potecados á f a v o r de l m i s m o para e l pago d e l p r e -
cio d e l r ema te . » 
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13.a A los compradores que a n t i c i p e n uno ó 
m á s plazos se les h a r á l a b o n i f i c a c i ó n d e l 5 po r 
100 a l a ñ o . 
lé .8 . L o s compradores que no sat isfagan los 
plazos á sus respec t ivos v e n c i m i e n t o s , p a g a r á n e l 
1 p o r 100 mensua l de intereses de demora . 
L o s Delegados de Hac ienda y los I n t e r v e n t o s 
res son responsables m a n c o m u n a d a m e n t e con los 
deudores d e l pago de los in terages de d e m o r a s i 
no p u b l i c a n o p o r t u n a m e n t e los avisos para que los 
compradores paguen , ó s i , pub l icados , de jan pasar 
e l p lazo marcado ©n e l a r t í c u l o 2.* do la L e y d® 13 
de J u n i o de 1878 s i n e x p e d i r los apremios . E s t a 
r e sponsab i l idad se e x t e n d e r á a l De l egado de H a -
cienda do l a p r o v i n c i a e n que res ida el deudor 8 ¡ 
r e c i b i d a la c e r t i f i c a c i ó n d e l descub ie r to no e x p i -
de e l a p r e m i o en e l t é r m i n o de d i ez d í a s . 
16. a .Las fincas que sa lgan á p r i m e r a subasta 
p o r u n t i p o que no exceda de 250 pesetas, se pa -
g a r á n en m e t á l i c o a l con tado d e n t r o de loa q u i n -
ce d í a s s ign iea tes a l de haberse no t i f i cado l a o r -
d e n de a d j u d i c a c i ó n . 
16 a S i las fincas en v e n t a c o n t i e n e n a r b o l a -
do, y e l v a l o r de é s t e , s e g ú u e l p rec io o b t e n i d o , e x . 
cede de i m p o r t e d e l p r i m e r plazo que ha de rea-
l iza rse a l contado, a d e m á s de quedar re&ponsafele 
a l c o m p l e t o pago e n que h a y a n s ido rematadas, 
p r e s e n t a r á n los compradores , antes de ve r i f i ca r se 
e l pago de aque l p lazo, fianza e q u i v a l e n t e a l va lor 
que r e su l t e tener e l a rbolado , p r o r r a t e a n d o en t r e 
e l de é s t e y e l d e l suelo, s e g ú n l a t a s a c i ó n , e l de 
a d j u d i c a c i ó n . 
D i c h a fianza puede cons i s t i r en o t ras fincas, ó 
rebaja de la t e r ce ra pa r t e de su v a l o r de t a s a c i ó n 
ó en t í t u l o s de l a Deuda ú o t ros efectos ó va lo res 
p ú b l i c o s cotizables en Bolsa a l p rec io de su c o t i z a -
c i ó n , y no se a l z a r á hasta que la H a c i e n d a r ec iba 
e l t o t a l i m p o r t e d e l v a l o r d e l a rbo lado p o r e l c u a l 
f u é a q u é l l a prestada, y un plazo m á s de los pen -
dientes s i l a finca so compone de suelo y a r b o l a -
do, ó hasta que e s t é n pagados todos los plazos s i 
se t ra tase so lamente de la v e n t a d e l a rbolado . 
17. * L o s compradores de fincas con a rbo lados 
no p o d r á n hacer cor tas n i talas m i e n t r a s no t e n -
g a n pagados t o d o » los p lazos . 
Pa ra hacer cua lqu i e r cor ta ó l i m p i a que sea 
necesaria para la e x p l o t a c i ó n o r d i n a r i a d e l m o n t e , 
y a u n para su f o m e n t o y c o n s e r v a c i ó n , d e b e r á n 
los compradores ob tene r pe rmiso de l a r e spec t iva 
D e l e g a c i ó n d© H a c i e n d a . 
Es t e pe rmiso s® o t o r g a r á oyendo a l I n g e n i e r o 
de montes de la r e g i ó n y a t e m p e r á a d o s ® á la» re -
glas que e l m i s m o establezca. 
T o d a co r t a ve r i f i cada s i n e l p e r m i s o co r r e s -
p o n d i e n t e ó c o n t r a v i n i e n d o á las reglas marcadas 
p o d r á sar denunciada como hecha ®n m o n t e d e l 
Es tado, suspendida p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n y cas-
t i g a d a con a r r e g l o á l a l e g i s l a c i ó n de mon te s y a l 
C ó d i g o p e n a l , 
18 a N o se e x i g i r á l a expresada fianza ouande 
lo? r ema tan te s a n t i c i p e n desde l u e g o l a c a n t i d a d 
co r r e spond ien te a l v a l o r d e l a rbolado , s e g ú n e l 
p r ec io de l a v e n t a . 
P o r ú l t i m o , se h a l l a n exceptuados de p res t a r 
d i cha fianza los representantes de fincas que COK* 
t e n g a n o l ivos , manzanos ú o t ros á r b o l e s f ru ta les 
que no se cons ideren c o m p r e n d i d o s en la fielvicul-
tu ra ; pero los compradores quedan ob l igados á no 
descuajarlos n i co r t a r lo s de una manera i n c o n v e -
n ien te m i e n t r a s no t e n g a n pagados todos los 
plazos. 
, 19.* L o s compradores de fincas urbanas no 
p o d r á n demole r las n i d e r r i b a r l a s , s ino d e s p u é s de 
haber afianzado ó pagado e l p rec io t o t a l d e l re-
ma te . 
20. a Es de cuen ta de todos los compradores 
e l pago de los derechos p o r l a p u b l i c a c i ó n d e l 
n u n c i o de la v e n t a des cada finca, l o t e ó censo, r « -
de los derechos de los Jueces, Esc r ibanos ó N o t a -
r ios y P regoneros que h a y a n i n t e r v e n i d o e n las 
subastas, e l de los honora r ios de los pe r i t o s p o r l a 
d e t e r m i n a c i ó n de los bienes y su t a s a c i ó n , los de -
rechos de e n a j e n a c i ó n y e l r e i n t e g r o d e l pape l de 
los exped ien tes . 
2 1 . a T o d o c o m p r a d o r , firmados los p a g a r é s y 
exped ida quo le sea l a car ta de pago , p r e s e n t a r á 
é s t a a l J u e z de la subasta para que e n su v i s t a 
provea au to mandando o t o r g a r l a e s c r i t u r a , s i n 
c u y o r e q u i s i t o no se p r o c e d e r á á da r la d o s e s i ó n 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a ca r t a de pago d e l p r i -
m e r p lazo y l a d e l i n g r e s o de los p a g a r é s ó l a d e l 
t o t a l p r e c i o de l a v e n t a a l Juez de l a subasta para 
e l o t o r g a m i e n t o de la e s c r i t u r a h a b r á de efec-
tuarse en e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s , contados 
desde e l s i g u i e n t e a l en que h a y a ve r i f i c ado e l 
pago. Pasado ese p lazo se o b l i g a r á p o r l a v í a de 
a p r e m i o á los compradores a l o t o r g a m i e n t o de l a 
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e s c r i t u r a e x i g i e n d o á los morosos una, m u l t a i g u a l 
a l cost® de la m i s m a escrifcuraj i n c l u s o e l pape l 
se l lado. 
22. a Las adquis ic iones hechas d i r e e t i m e n t e 
de bienes enajenados por e l Es tado en v i r t u d do 
las l®yes de d s s a m o t i z a c i ó n , s a t i s f a r á n por i m -
puesto da t r a s l a c i ó n da d o m i n i o 50 c é n t i m o s d@ 
peseta por 100 d e l v a l o r en que fue r en r ema-
tadas. 
23. * L o s Jueces de p r i m e r a i n s t anc i a a d m i t i r 
á n las cesiones que hagan los r ematan tes d e n t r o , 
de loa d iez d í a s s igu ien te s a l pago d e l i m p o r t e 
d e l p r i m e r plazo, s i empre que este pago se h a y a 
rea l izado d e n t r o de l t é r m i n o de qu ince d í a s , se-
ñ a l a d o para d i c h o efecto. 
24. * L a e n t r e g a de los bienes enajenados por 
e l Es tado se e n t e n d e r á efectuada con e l o t o r g a -
m i e n t o de la e s c r i t u r a de v e n t a . 
25. a Oaando por causas i adepend ien te s de la 
v o l u n t a d de los r ematan tes t r a n s c u r r a m á s de 
u n a ñ o desde la subasta á la a d j u d i c a c i ó n , ó cuan -
do d e s p u é s de sat isfecho e l p r i m e r plazo pase 
i g u a l t é r m i n o s in poder dar les p o s e s i ó n de la fin-
ca, es potes'J 111?o en log a d q u i r e n t e s r e s c i n d i r ó 
no e l c o n t r a t o . 
26. a L o s compradores hacen suyos los p r o -
ductos de las fincas desde e l d í a en que se les n o -
t i f i q u e la o r d e n de la a d j u d i c a c i ó n respec t iva . 
S i las fincas m ha l lasen arrendadas a l hacerse 
la v e n t a , se e s t a r á á l o d ispuesto en e l a r t . 1.571 
d e l C ó d i g o c i v i l y en o) a r t í c u l o 35 de l a L e y de 
11 de J u l i o de 1876. 
27 . a L o s compradores t i e n e n derecho á la i n -
d e m n i z a c i ó n p o r los desperfectos que h a y a n su-
f r i d o las fincas desde que se t e r m i n ó la o p e r a c i é » 
p e r i c i a l de t a s a c i ó n para la v e n t a hasta e l d í a en 
que f u é no t i f i cada la o r d e n de a d j u d i c a c i ó n ; pero 
se hace preciso para el r e c o n o c i m i e n t o de t a i de-
recho que a q u é l l o s l o s o l i c i t e n en el p lazo i m p r o -
r r o g a b l e de q u i n c e d í a s , á c o n t a r desde la fecha 
de l a e s c r i t u r a de y e n t a y que los desperfectos 
sean probados y j u s t i p r e c i a d o s p e r i c i a F m e n t e . 
28. a E n las ven ta s de los bienes i n m u e b l e s 
enajenables p o r e l Es t ado no cabe a p l i c a r l a doe-
t r i n a de los cuerpos c ie r tos y s iempre h a b r á d® 
atenderse á l a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l ó cabida de j 
las fincas. 
29. a S i resultase que las fincas enajenadas 
t u v i e s e n meaos cabida ó a rbo lado que e l c o n s i g -
nado en e l anunc io de la v e n t a ó p o r e l c o n t r a r i o 
firme y subs is tente y s i n derecho á i n d e m n i z a -
c i ó n e l Es tado n i e l comprador , s i l a f a l t a ó ex -
ceso no l l e g a á l a q u i n t a p a r t e , s i n que en n i n -
g ú n caso se a d m i t a l a d o c t r i n a de los cuerpos 
c i e r t o s . 
Las rec lamac iones de n u l i d a d de v e n t a p o r 
fa l ta en l a cabida ó en e l a rbolado de las fincas 
h a b r á n de presentarse por los compradores en las 
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plazo i m p r o r r o g a b l e de cua t ro a ñ o s , contados 
desde e l d í a de la en t r ega de los bienes v e n d i d o s . 
L a a c c i ó n d e l Es tado para i n v e s t i g a r e l excaso 
en la cabida ó ©n e l a rbo lado de las fincas p o r e l 
m i s m o enajenadas, p re sc r ibe á los q u i n c e a ñ o s do 
d icha en t rega , no p u d i e n d o , p o r l o t a n t o , pasado 
®ste plazo, incoarse exped ien te de n u l i d a d de l a 
v e n t a fundado en t a l exceso. 
30.a E n los j u i c i o s de r e i v i n d i c a c i ó n , e v i o -
c i ó n y saneamiento e s t á sujeto e l Es t ado á las r e -
glas d e l derecho c o m ú n , a s í como á la i n d e m n i z a -
c i ó n de las cargas de las fincas no expresadas en 
e l a n u n c i o de l a v e n t a y en la e s c r i t u r a . 
Sl .a C o n f o r m e á l o es tablecido en l a c o n d i -
c i ó n a n t e r i o r , s i h a l l á n d o s e e l . c o m p r a d o r en p a c í -
fica p o s e s i ó n de los bienes adquia idos fuese de-
mandado anta c u a l q u i e r T r i b u n a l sobre l a m i sma 
p o s e s i ó n , sobre cargas y s e r v i d u m b r e s que no se 
hub iesen c o m p r e n d i d o en la e sc r i t u r a de v e n t a , 
d e b e r á e i t a r a l Es tada para que p o r m e d i o de su 
r e p r e s e n t a c i ó n l e g a l se presente en j u i c i o para la 
e v i c c i ó n y saneamiento cons igu i en t e . 
32. a Cuando u n g r a v a m e n ó derecho c u a l -
qu ie ra sea rec lamado con t ra la finca ó fincas ó c en -
sos vend idos , y fuese declarado l e g í t i m o g u b e r -
n a t i v a m e n t e , y a por los T r i b u n a l e s , e l eomprador 
p o d r á reconocer lo á c o n d i c i ó n de que se 1© rebaja 
e l c ap i t a l de l i m p o r t e de las ob l igac iones que t e n -
g a n pendientes , ó mani fes ta r su nega t i va para que 
en su v i s t a la D i r e c c i ó n gene ra l de C o n t r i b u c i o -
nes Impues to s y Rentas acuerde l o que crea c o n -
v e n i e n t e . 
33. a L a s con t iendas que sobre inc idenc ia s de 
las ventas desamort izables y propiedades d e l Es t a -
do o c u r r a n en t re e l m i s m o Es tado y los p a r t i c u -
lares que con é l c o n t r a t e n son de l a competenc ia 
de la A d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a m i e n t r a s los eom-
pradorea no e s t é n ©n qu ie t a y pac í f i c a p o s e s i ó n 
de los bienes enajenados. 
Se e n t e n d e r á que loa compradores se h a l l a n 
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en q u i e t a y pac í f i ca p o s e s i ó n cuando no h a y a n 
sido p e r t u r b a d o s en e l l a d u r a n t e u n ano y u n 
d í a d e s p u é s de hecha IJ, en t r ega de los bienes. 
34:.a L o s T r i b u n a l e s no a d m i t i r á n demanda al -
g u n a c o n t r a los bienes enajenados por e l Es tado ó 
c o n t r a l a v e n t a de los mismos , n i d a r á n curso á 
las c i tac iones de e v i c c i ó n que l e hagan sobre e l 
p a r t i c u l a r , s i n que antes se ac red i t e d e b i d a m e n t e 
en autos que los in teresados h a n a p u r a d o la v í a 
g u b e r n a t i v a y s i é n d o l e s denegada. 
35. a L a s rec lamac iones g u b e r n a t i v a s p r e v i a s 
a l e j e r c i c i o de l a a c c i ó n a n t e los T r i b u n a l e s c i v i -
les que r e m u e v a n acerca de las ventas los que no 
h a y a n c o n t r a t a d o con e l Es t ado , y la de l a m i s m a 
í n d o l e que p r o m u e v a n los compradores d e s p u é s 
d e l a ñ o y d í a de q u i e t a y pac í f i ca p o s e s i ó n de les 
bienes, s e r á n sustanciadas en la f o r m a d ispues ta 
p o r e l R e a l decre to de 23 de M a r z © de 1896. Laa 
rec lamaciones que se susc i ten antes de que t r ans -
c u r r a ese t i e m p o se t r a m i t a r á n con a r r e g l o a l R e -
g l a m e n t o v i g e n t e sobre e l p r o c e d i a i i s n t o de las 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
36. a L o s compradores declarados en q u i e b r a 
p o r f a l t a de pago de los plazos pos te r io res a l p r i -
m e r o no t i e n e n derecho á r e c l amar n i r e c i b i r nada 
p o r d i fe renc ias en t r e las subastas en que fue ron 
rematan tes y las que se ce l eb ren á consecuencia de 
l a qu iebra , en e l •asp de que en é s t a se o b t e n g a 
m a y o r prec io que en las p r i m e r a s . L o ú n i c o que 
p o d r á n r e c l a m a r l o s compradores quebrados , t an 
p r o n t o como sea conocido e l r e s u l t a d o de l a v e n -
ta en q u i e b r a y se h a y a posesionado de los bienes 
e l n u e v o c o m p r a d o r , es la d e v o l u c i ó n de l o sa t i s -
fecha a l Tesoro y e l i m p o r t a de las mejoras ú t i -
les y necesarias, deb idamente jus t i f i cadas , cuando 
sea pos ib le hace r lo , d e s p u é s de quedar e l Es tado 
c o m p l e t a m e n t e r e i n t e g r a d o de todo l o que h u b i e r a 
pod ido p e r c i b i r , subs is t iendo l a p r i m e r a ven ta con 
los intereses da la v e n t a eons iguien tes . 
Soria 27 de Enero de 1908. 
El Adm«r. de Hacienda, 
Antonio Carrillo da Albornoz. 
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